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Den danske regering har siden 1998 årligt
afleveret en national handlingsplan for be-
skæftigelsen til Det Europæiske Råd. Iføl-
ge Amsterdamtraktaten skal de nationale
beskæftigelsespolitikker samordnes og gen-
sidig overvåges.1 Til dette formål er der
udarbejdet en procedure (kaldet Luxem-
bourg-proceduren), der indeholder følgen-
de trin:
• Rådets fastlæggelse af retningslinier for
beskæftigelsen,
• Medlemsstaternes svar på disse retnings-
linier i form af en national handlings-
plan, den såkaldte NAP,
• Rådets undersøgelse af de nationale
handlingsplaner, der publiceres i den
såkaldte ‘Joint Employment Report’,
• Kommissionens anbefalinger mht. gene-
relle retningslinier for beskæftigelse og
Kommissionens landespecifikke anbefa-
linger. De generelle retningsliner inde-
holder fire søjler, der i dansk terminologi
hedder2: (1) Forbedring af beskæftigel-
sesegnetheden, (2) Udvikling af iværk-
sætterkultur og lokal jobskabelse, (3)
Forbedringer af virksomhedernes og de
ansattes tilpasningsevne og (4) Styrkelse
af ligestillingspolitikken.
Selvom disse handlingsplaner primært ud-
arbejdes som et led i den fælles europæiske
beskæftigelsesstrategi, er det vigtigt også
at diskutere dem og retningslinierne for
dem i Danmark. De har betydning for ud-
formningen og prioriteringen af den dan-
ske beskæftigelsespolitik – og i denne sam-
menhæng også for den danske ligestillings-
politik.
Handlingsplaner og ligestilling
I de første danske handlingsplaner var det
så som så med selve forståelsen af ligestil-
lingsproblematikken. Fx kunne man i hand-
lingsplanen fra 1998 læse at
»Lov om ligeløn til mænd og kvinder be-
stemmer endvidere, at der ikke må finde
lønmæssig forskelsbehandling sted« (NAP
1998, afsnit 2.4.1),




– set i et ligestillingsperspektiv
DEBATARTIKEL
og i beskæftigelsesplanen for 2000 sam-
menblandes formel og reel ligestilling sta-
digt:
»Princippet om lige muligheder for
mænd og kvinder (mainstreaming) er in-
tegreret i den danske lovgivning inden
for arbejdsmarked- og skatteområdet,
idet lovgivningen er individbaseret …
Der udgår ikke fra lovgivningen negative
incitamenter og/eller forskelsbehandling
omkring deltagelse på arbejdsmarkedet.
Den høje dækningsgrad for institutions-
pladser til børn er også baggrund for, at
erhvervs- og beskæftigelsesfrekvenserne
for både mænd og kvinder er blandt de
allerhøjeste i en international sammen-
ligning« (NAP 2000, afsnit 1.3.4).
Det er blevet bedre – meget bedre. Den sid-
ste handlingsplan fra 2001 er opmærksom
på, at der kan være forskel mellem formel
og reel ligestilling, og de nye ligestillings-
initiativer i forbindelse med den nye lige-
stillingslov nævnes også direkte:
»I maj 2000 blev der vedtaget en ny lige-
stillingslov, ifølge hvilken alle offentlige
myndigheder fremover skal mainstreame
al planlægning og forvaltning. Der kan
derfor fremover forventes et øget og
mere synligt køns- og ligestillingsper-
spektiv i den danske beskæftigelsespoli-
tik« (NAP 2001, 6).
Der er dog stadig et stykke vej endnu, selv
om der i handlingsplanen fra 2001 er mere
fokus på ligestilling end tidligere. Kønnet
er nu medtænkt, for så vidt det drejer sig
om søjlen med styrkelse af ligestillingspoli-
tikken – men praktisk talt fraværende i de
øvrige søjler, selvom mainstreaming jo fak-
tisk betyder, at også politikken i søjlerne
uden for den specielle søjle om styrkelse af
ligestillingspolitikken skal vurderes ud fra
et ligestillingsperspektiv. Den danske be-
skæftigelsespolitik er desværre forsat tem-
melig kønsblind.
EU og ligestilling
Amsterdam-traktaten har et højt beskæfti-
gelsesniveau som målsætning, og ved Lis-
sabon-topmødet i marts 2000 blev der for
første gang sat kvantitative mål for beskæf-
tigelsen i udviklingen af en aktiv beskæfti-
gelsespolitik i EU: Beskæftigelsesfrekven-
sen skal øges fra 61% i 2000 til tæt på 70%
i 2010, og antallet af kvinder i beskæftigel-
se skal øges fra 51% til 60% i samme perio-
de. Der skal dog tages hensyn til, at ud-
gangspunktet i medlemslandene er forskel-
ligt3. Samtidig opfordres der til
»fremme af alle aspekter af lige mulighe-
der, herunder mindskelse af kønsarbejds-
delingen på arbejdsmarkedet, og bedre
muligheder for at forene arbejde og fa-
milie, navnlig ved at fastsætte en ny
benchmark for bedre muligheder for bør-
nepasning«4.
Danmark har ingen problemer med at imø-
dekomme de kvantitative mål for beskæfti-
gelse fra Lissabon-mødet. Siden anden ver-
denskrig har den samlede erhvervsfrekvens
i Danmark været næsten konstant med en
svagt stigende tendens. Den høje erhvervs-
frekvens er dog alene blevet fastholdt gen-
nem kvindernes stigende erhvervsdeltagel-
se; mændenes erhvervsfrekvens er nemlig
faldet gennem hele perioden. Ved årtusind-
skiftet var kvinderne i næsten lige så stort
omfang som mændene erhvervsaktive og i
beskæftigelse. De seneste opgørelser viser
en samlet beskæftigelsesrate på 74% med
78% for mænd og 70% for kvinder i alders-
gruppen 16-66 år (Danmarks Statistik
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2001a). Arbejdsløsheden er lav, men højere
for kvinder (4,6%) end for mænd (3,9%).
De danske kvinder har en af de højeste er-
hvervs- og beskæftigelsesfrekvenser i ver-
den, og deres beskæftigelsesfrekvens er
især høj (80% eller mere) i aldersgruppen
30-49 år, hvor mange af dem samtidig har
ansvar for børn.
Danmark har heller ikke så store proble-
mer med at imødekomme behov for børne-
pasning uden for familien. Derimod kniber
det tilsyneladende mere med en forståelse
af, hvad det betyder at fremme alle aspekter





Den danske regering havde allerede i 1998
ud fra økonomiske overvejelser og skræk-
scenarierne om de små årgange selv sat mål
om, at antallet i beskæftigelse skulle stige
med 200.000 personer frem til år 2005, så-
ledes at den samlede beskæftigelsesrate vil-
le blive ca. 77% i 2005. Erhvervsfrekven-
sen skulle stige til 81% (NAP 1998, afsnit
1.3). Dette er i en senere handlingsplan (fra
2000) blevet revideret til en stigning på
80.000 personer i samme periode – og i
handlingsplanen fra 2001 igen revideret til
en stigning på 100.000 personer fra 2000 til
2010, svarende til en stigning i beskæftigel-
sesfrekvensen til næsten 76%.
Dette mål er allerede opfyldt for de fleste
aldersgrupper, nemlig for kvinder fra 25-54
år og mænd fra 20-59 år, dvs. undtagen de
yngste (der er under uddannelse), og de
ældste (der har trukket sig tidligt tilbage fra
arbejdsmarkedet) (Danmarks Statistik
2001a).
Men hvor vil regeringen hente tilvæksten
til arbejdsstyrken? Ifølge handlingsplanen
fra 2001 skal en god del af stigningen kom-
me fra personer over 50 år. Beskæftigelses-
frekvensen skal øges fra ca. 75% i 2000 til
ca. 79% i 2010 for de 50-59 årige og fra
27% til ca. 35% for de 60-66 årige. Samti-
dig skal arbejdsmarkedet være mere rum-
meligt:
»Så mange personer som overhovedet
muligt skal kunne fastholde eller opnå
beskæftigelse på det ordinære arbejds-
marked, også personer med svagere for-
udsætning end gennemsnittet« (NAP
2001, 19).
Integrationen af de etniske minoriteter på
arbejdsmarkedet skal også styrkes:
»I strategien indgår en række initiativer,
der skal medvirke til en realisering af en
målsætning for 2010 om forøgelse af ind-
vandrernes erhvervsfrekvens fra nuvæ-
rende 57% til 65%« (NAP 2001, 22).
Regeringen ønsker primært en beskæftigel-
sesfremgang i den private sektor. I hand-
lingsplanen for 2000 hedder det, at væksten
i den offentlige sektor skal dæmpes sam-
menlignet med tidligere år, og det nævnes
direkte, at et kritisk punkt i beskæftigelses-
strategien er, om det vil være muligt at opnå
den nødvendige vækst i arbejdsstyrken
(NAP 2000, afsnit 1.2).
I modsætning til målene fra Lissabon-
mødet skelnes der i den danske målsætning
ikke mellem kvinders og mænds beskæfti-
gelsesgrad. Hvorfor egentlig ikke? Det er
underligt, at alder og etnicitet, men ikke
køn, medtænkes i den danske beskæftigel-
sespolitik – især fordi erhvervsaktiviteten
og derfor forsørgelsesgrundlaget for vel-
færdsstaten Danmark alene er fastholdt på
grund af kvindernes stigende erhvervsfre-
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kvens. Hvorfor medtænkes kønnet så ikke i
handlingsplanerne? Tages kvinders fulde
beskæftigelse da for givet? Måske har net-
op den kraftige stigning i kvindernes er-
hvervsaktivitet bidraget til kønsblindheden
i beskæftigelsespolitikken, men kønsblind-
heden kan samtidig være betinget af, at den
danske diskussion af lige ret for kvinder og
mænd er baseret på enshed, homogenitet og
lighed mellem de to køn, hvorimod den
danske forståelse af etnicitet er baseret på
forskel, inhomogenitet og særegenhed mel-
lem etniske og danske.
Mainstreaming består imidlertid ikke i at
lade som om der ikke er to køn – tværti-
mod. Regeringen kan ikke være uvidende
om, at de største kønsforskelle i beskæfti-
gelsesfrekvensen findes netop i de grupper,
hvor man vil øge beskæftigelsen. Blandt et-
niske minoriteter er kønsforskellen især
stor hos indvandrere fra de ikke vesteuro-
pæiske lande, som udgør størstedelen af
indvandrerne i den erhvervsaktive alder.
Høj erhvervsfrekvens er samtidig ikke ens-
betydende med en høj beskæftigelsesgrad
for disse grupper. Beskæftigelsesgraden for
alle indvandrere var ved årtusindeskiftet lav
sammenlignet med beskæftigelsesgraden
for resten af befolkningen, nemlig 43% for
kvinderne og 56% for mændene (Danmarks
Statistik 2001b).
De generelle beskæftigelsesmål for per-
soner over 50 år er allerede opfyldt for
mændene. En væsentlig del af tilvæksten,
især blandt de 50-59 årige, hvor mændene
fortsat har en relativt høj erhvervsaktivitet,
skal derfor hentes ved, at kvinderne i denne
aldersgruppe i højere grad fastholdes på ar-
bejdsmarkedet. Denne aldersgruppes nu-
værende relativt lave beskæftigelsesfre-
kvens kan selvfølgelig alene være et resul-
tat af regeringens tidligere politik med til-
bud om overgangsydelser og efterlønsord-
ninger, men samtidig også være tegn på, at
en stor andel af kvinderne reelt er slidt op
på grund af dobbeltarbejdet. I så fald kan
det også blive vanskeligt at fastholde de
meget erhvervsaktive kvinder, der i perio-
den frem til 2010 kommer i alderen 50-66
år.
Heller ikke strategien, at væksten i den
offentlige sektor skal dæmpes, diskuteres i
et kønsperspektiv, selv om ca. halvdelen af
kvinderne i dag er ansat i den offentlige
sektor (Danmarks Statistik 2001a), samti-
dig med at unge kvinder fortsat uddanner
sig til ansættelse i den offentlige sektor.
Hvordan man fra regeringens side egentlig
forestiller sig, at beskæftigelsen under disse
vilkår skal fastholdes, er ganske uklart. Det
kniber således med at leve op til de generel-
le retningslinier for styrkelse af ligestil-
lingspolitikken, specielt i forhold til at ma-
instreame de politiske mål. Men som her
vist kunne det faktisk være hensigtsmæssigt
at medtænke kønsforskellene i strategierne
og handlingsplanerne, og som pålagt fra
EU i de generelle retningslinier, at main-
streame politikken – dvs. at vurdere de for-
skellige politiske mål og midler i et køns-
perspektiv – også uden for selve ligestil-
lingssøjlen.
Barselsorloven
Det nye forslag om en forlængelse af bar-
selsorloven nåede ikke med i Handlingspla-
nen for 2001. Et væsentligt problem for re-
geringen må være, at en forlængelse af bar-
selsorloven med et halvt år til vil betyde en
reduktion i den faktiske arbejdsstyrke på
omkring 30.000 personer om året. Alders-
gruppen med de potentielle og faktiske for-
ældre er nemlig de flittigste på arbejdsmar-
kedet. Regeringen må derfor finde yderli-
gere ressourcer, hvis beskæftigelsesmålet
skal opfyldes, samtidig med at barselsorlo-
ven forlænges.
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Baggrunden for den høje erhvervs- og
beskæftigelsesaktivitet blandt generatio-
nen, der samtidig er forældre, er ifølge
handlingsplanen fra 2000 den høje dæk-
ningsgrad af institutionspladser. Spørgsmå-
let er dog, om en del af forklaringen ikke
snarere er, at man reelt er havnet i den situa-
tion i Danmark, at en enkelt lønindkomst
ikke er tilstrækkelig til at forsørge en bør-
nefamilie. Det har jo ikke været uden be-
tydning, at skattetrykket er blevet mere end
fordoblet samtidig med kvindernes ind-
trængning på arbejdsmarkedet.
Ændringen i fordeling af erhvervsarbej-
det mellem kønnene fra ene-forsøger fami-
lien som dominerende til to-forsøgerfamili-
en har endvidere reelt betydet, at den ugent-
lige erhvervs-arbejdstid er steget med mere
end 50% for familien. Og så kan man vel
nok modsat spørge, om den høje institu-
tionsdækning fortsat er tilstrækkeligt til at
sikre ordentlige vilkår for børnefamilien –
og dermed en fastholdelse eller stigning i
fertiliteten.
Hvis fertiliteten ikke er tilstrækkelig høj,
reproducerer befolkningen ikke sig selv, og
så bliver der først problemer med forsørgel-
sesgrundlaget for velfærdsstaten. Gennem-
snitsalderen må jo samtidig forventes at sti-
ge, og de flere og flere ældre skal så forsør-
ges af relativt færre unge. Man må derfor i
beskæftigelsespolitikken tænke endnu læn-
gere end til 2010 og gøre det endnu mere at-
traktivt at blive og være forældre, fx ved at
gøre det muligt i højere grad at fordele ar-
bejdsindsatsen over livet. Ellers er risikoen,
at den høje erhvervsaktivitet vil medføre en
lavere fertilitet, eller at arbejdskraften fak-
tisk nedslides, så den vanskeligt kan fasthol-
des på arbejdsmarkedet så længe som i dag.
Mange af de kvinder, der i dag har forladt ar-
bejdsmarkedet, har jo faktisk været deltids-
arbejdende, medens de har haft små børn.
Det er klart at den unge generation må
kompenseres for deres store flid på arbejds-
markedet. Barselsorloven skal selvfølgelig
forlænges, og bedre børneorlovsordninger
må indføres for de unge med den ekstremt
høje beskæftigelsesfrekvens. Men det er
samtidig vigtigt, at lovgivningen herom
mainstreames; at det vurderes, hvad en for-
længelse vil betyde for ligestilling af køn-
nene. Erfaringerne viser, at kun en forsvin-
dende del på omkring 2% af fædrene i dag
deler barselsorloven med moderen, og kun
en lidt større andel deler orloven til børne-
pasning. Det er derfor vigtigt, at fædrenes
sikres en reel del af disse orlovsperioder,
også for at forhindre, at de unge kvinder




I handlingsplanen for 2001 er hovedvægten i
søjlen om styrkelse af ligestillingspolitikken
på uligelønnen og kønssegregeringen. Der
er derimod mindre fokus på kønsforskellene
i arbejdsløsheden og problemer, der er bun-
det til sammenhænge mellem køn, etnicitet,
alder og uddannelse. En væsentlig anden
mangel er en vurdering af, om fleksibilise-
ringen af arbejdslivet, den såkaldte moderni-
sering af arbejdets tilrettelæggelse, kan have
en forskellig betydning for kvinder og
mænd. Der er overhovedet ingen mainstrea-
mingsvurdering af søjlen om forbedring af
virksomhedernes og de ansattes tilpasnings-
evne, og ingen tanker om, hvordan det kan
sikres, at begge køn får del i den nødvendige
efteruddannelse og kompetenceudvikling.
Det er dog helt klart, at retningslinierne
påvirker den danske beskæftigelsespolitik.
Anbefalingerne for 2001 specielt til Dan-
mark på baggrund af konklusionen i Euro-
pa-Kommisionens Joint Employment Re-
port 2000 lyder:
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»1. pursue further and closely monitor im-
plementation of ongoing reforms to re-
duce the overall fiscal pressure on la-
bour, in particular, the tax burden on
low incomes;
»2. increase incentives to take up, or rema-
in in, employment and continue closely
reform of early retirement and leave
schemes in the light of the need to in-
crease labour supply;
»3. continue efforts to develop a more sub-
stantial mainstreaming approach and a
comprehensive strategy for reducing
the current levels of occupational se-
gregation in the labour market« (Euro-
pa-Kommissionen 2000b).
Arbejdsministeren har sat et arbejde i gang
med at afdække problemerne vedrørende se-
gregering, fordi EU i de sidste år har anbefa-
let Danmark at reducere kønssegregeringen
på arbejdsmarkedet. Mainstreaming er lang-
somt ved at blive en del af beskæftigelsespo-
litikken – selv om der, som jeg her har vist,
endnu er lang vej at gå. Et fromt ønske vil
være, at regeringen vil tage henstilling nr. 3
fra Rådet lige så alvorligt, som man i øjeblik-
ket tager de to øvrige henstillinger, og at de
fremtidige NAP’er vil tage mainstreamin-
gen mere alvorligt – både for beskæftigel-
sespolitikkens og ligestillingens skyld. Og
så ville det vel egentlig klæde dansk beskæf-
tigelsespolitik, at vi mainstreamede af os
selv og ikke skulle mindes om det fra EU.
Noter
1. Samordningen af medlemslandenes beskæf-
tigelsespolitik er en direkte udløber af hvid-
bogen Vækst, Konkurrenceevne, Beskæftigel-
se – Udfordringer og veje ind i det 21. år-
hundrede. I Udenrigsministeriets særtryk af
lovforslag L2 vedrørende Danmarks ratifika-
tion af Amsterdam-traktaten, fremsat for Fol-
ketinget d. 7 oktober 1997 hedder det på side
5 om beskæftigelsen blandt andet:
»Det Europæiske råd vil hvert år vurdere
beskæftigelsessituationen i Europa på bag-
grund af en fælles rapport herom fra Rådet
og Kommissionen. På baggrund af Det Euro-
pæiske Råds konklusioner på dette punkt
vedtager Rådet retningslinier, som de enkelte
medlemslande skal tage hensyn til i deres na-
tionale beskæftigelsespolitikker. Disse ret-
ningslinier skal være i overensstemmelse
med de af rådet vedtagne overordnede ret-
ningslinier for medlemsstaternes og Fælles-
skabets økonomiske politik.
Medlemsstaterne skal herudover årligt
rapportere til Rådet og Kommissionen om
deres foranstaltninger til gennemførelse af
deres beskæftigelsespolitikker. Rådet kan på
baggrund af de vedtagne retningslinier med
kvalificeret flertal rette henstilling til med-
lemslandene.«
2. Den danske oversættelse af ‘employability,
enterpreneurship, adaptability and equal op-
purtunity’, i Danmarks nationale handlings-
plan for beskæftigelse 2001, Arbejdsministe-
riet og Økonomimisteriet, juli 2001.
3. Formandskabets Konklusioner, Det euro-
pæiske Råd i Lissabon den 23 og 24 Marts
2000 – punkt 30.
4. Formandskabets Konklusioner, Det euro-
pæiske Råd i Lissabon den 23 og 24 Marts
2000 – punkt 29.
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